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fonoaudiólogo tem um papel essencial e indispensável no ambiente
escolar ao incorporar conhecimento a respeito de temas imprescindíveis
como a comunicação humana, a audição, o equilíbrio corporal, a
cognição, a linguagem oral e escrita, entre outros aspectos.Dessa forma,
a fonoaudiologia tem muito a oferecer ao âmbito escolar, tanto aos
discentes quanto à equipe pedagógica, através de ações de promoção de
saúde.O programa Saúde Auditiva na Escola - Segunda Edição, por meio
de ações de extensionistas, tem como objetivo seguir promovendo saúde
em escolas da rede pública de Porto Alegre, visando prevenir ou
identificar precocemente a perda auditiva e as alterações de equilíbrio em
escolares, bem como conscientizar pais, professores e alunos acerca dos
efeitos e influência dessas alterações sobre sua qualidade de vida. Além
disso, a conscientização precoce das crianças a respeito dos riscos à
audição causados pelo ruído elevado, realizada por meio de campanhas
e programas educat ivos na idade escolar pr imária,  resul ta no
conhecimento e na consequente mudança de atitudes dos adolescentes
acerca dos cuidados com a audição. Assim, torna-se possível evitar
comportamentos e hábitos de risco para perda auditiva. A participação e
o engajamento dos profissionais da saúde, pais e professores nesse
processo é fundamental, pois além de proporcionar reflexões importantes,
possibilita a mudança de comportamentos de escolares.Com o intuito de
informar sobre aspectos relacionados à audição e o equilíbrio infantil e
orientar sobre suas possíveis repercussões no desenvolvimento da
criança, foi elaborado um folder para ser distribuído durante as oficinas
realizadas nas escolas públicas de Porto Alegre.A confecção dos
materiais didáticos e dos recursos audiovisuais foi baseada na literatura
científica, porém utilizou-se uma linguagem acessível para o melhor
entendimento por parte da população alvo.A relevância deste programa
pode ser constatada, uma vez que a promoção de saúde auditiva na
escola promove reflexão e estimula a mudança de comportamento,não só
dos alunos, como também da comunidade e do âmbito social e familiar
em que se inserem. Além disso, é proporcionado aos extensionistas um
grande aprendizado teórico e prático através da elaboração e da
execução das atividades, por meio do conhecimento adquirido pelas
pesquisas e a experiência de atuar com público alvo. Em sua segunda
edição, este programa continua contribuindo positivamente na formação
acadêmica, prof iss ional  e c idadã dos estudantes do curso de
Fonoaudiologia, oportunizando aos acadêmicos vivenciar a promoção de
saúde, com o objetivo de divulgar informações, conscientizar e orientar a
população sobre a saúde auditiva e a importância do fonoaudiólogo em
diversas áreas de atuação infantil.
